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Metsätyöntekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1970
Metsätyöntekijäin palkkatilaston uudistamista on selvitetty pääpiirteittäin 
Tilastollisen päätoimiston palkkatilastomonisteessa 28/1967. Tässä monisteessa 
esitetään tiedot vuoden 1970 ensimmäiseltä neljännekseltä.
Tilastoa varten on kerätty tiedot työntekijäkohtaisesti työpäivien lukumäärästä 
ja maksetuista palkoista. Ensimmäisen neljänneksen havaintokautena on käytetty 
16.1 - 15.2.1970 välistä aikaa kuitenkin niin, että tiedot on saatu täysiltä 
palkanmaksukausilta.
Moottorisahalla työskennelleiden metsätyöntekijäin päiväkeskiansio urakkatöissä 
oli vuoden 1970 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa ^3 >70 mk. Edellisen 
vuoden vastaavalta neljännekseltä oli keskiansio noussut 18 % ja vuoden 1969 
neljänneltä neljännekseltä noussut 7
Palkkausalueet ovat seuraavat:
Palkkausalue 1 . Lapin lääni, Kuusamon kunta.
Palkkausalue 2. li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Kajaani, Kajaanin mlk.
Kempele, Kiiminki, Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, Oulu, Oulunsalo, 
Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussal­
mi, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Vuolijoki, Yli-Kiiminki, 
Yli-Ii.
Palkkausalue 3« Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Nurmeksen mlk., Pielisjärvi
(Koli pl.), Rautavaara, Sonkajärvi, Valtimo.
Palkkausalue k. Muut kuin edellä mainitut kunnat.
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För Statistiken har uppgifter beträffande antalet arbetsdagar och betalda 
löner samlats separat för varje arbetare. Undersökningsperioden för första 
kvartalet har varit tiden mellan 16.1 - 15»2.19?Oi efflellertid sä, att 
uppgifterna har erhällits för fulla löneperioder.
Den genomsnittliga dagsförtjänsten för arbetare som använde motörsäg 
i ackordsarbete utgjorde under första kvartalet i heia landet k3,70 mk.
Den genomsnittliga dagsförtjänsten hade stigit frän motsvarande kvartalet 
föregäende är med 18 % och stigit frän det fjärde kvartalet är 1969 
med 7
A. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät, työpäivät ja päivä- 
keskiansiot urakkatöissä palkkausalueittain neljännesvuosittain vuonna 1969 ja 
ensimmäisellä neljänneksellä 1970»
Otoksessa
Palkkaus- Työntekijäin luku Työpäiviä työn- Päiväkeskiansio, mk
alue tekijää kohti
1969 1970 1969 1970 1969 1970
I II III IV I I II III . IV I I II III IV I
Palkkaus- 
alue 4 
Palkkaus-
887 245 245 1016 1020 16 15 16 15 17 34.90 4o. 80 41.10 37.90 40.00
alue 3 146 60 193 133 116 16 12 15 16 18 43.60 44.20 47.70 39.40 47.10
Palkkaus- 
alue 2 
Palkkaus-
115 76 106 191 132 1*+ 14 13 15 14 44.4o 51.10 48.30 47.20 56.70
alue 1 208 122 639 203 210 18 13 14 14 16 43.00 62.90 58.00 51.00 52.80
Koko maa 1356 503 1183 1543 1^78 16 14 14 15 16 37.10 V7.50 46.80 40.80 43.70
B, Ajomiesten lukumäärät, työpäivät ja päiväkeskiansiot urakkatöissä palkkausalueit­
tain ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuosina 1968, 1969 ja 1970.
Otoksessa
Palkkausalue • Työntekijäin luku Työpäiviä työnte­
kijää kohti
Päiväkeskiansio
. 1968 1969 1970 1968 1969 1970 196Ö 1969 1970
Palkkausalue 4 512 322 293 16 16 16 49.60 55.20 62.00
Palkkausalue 3 75 33 25 16 14 21 61.6O 68.50 66.20
Palkkausalue 2 29 14 5 21 20 26 58.90 « e • •
Palkkausalue 1 - 27 24 - 17 21 - 64.90 89.70
Koko maa 616 396 3 4 7 . 16 16 17 49.50 56.60 64.70
C. Aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin lukumäärät ja tuntikeskiansiot 
palkkausluokittain vuoden 1968 kolmannelta neljännekseltä 1970 ensimmäiseno 
neljä n n c k s c11e.
Palkkausalue
Otoksessa
Työntekijäin luku Tuntikeskiansio
1968 1969 1970 1968 1969 1970
III IV II I III IV II I
Palkkausalue 4 119 109 380 67 2.95 . 2.84 2.98 3.25
Palkkausalue 3 95 7 62 10 2.90 • « 3.00 • •
Palkkausalue 2 38 17 34 16 3.06 3.o4 3.44 3.84
Palkkausalue 1 35 18 24 11 2.89 3.08 3.13 • •
Koko maa 287 151 500 104 2.88 2.89 3.01 3.45
D. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten päiväkeskiansiot urakkatöissä 
aluettain kolmannelta neljännekseltä 1968 ensimmäiselle neljännekselle 1970.
Päiväkeskiansio, mk
Alue
1968 1 9 6 9 1 9 7 0
III IV I ii- m IV I
Etelä- ja Keski-Suomi 3 8 . 9 0 3 5 . 6 0 3 5 . 7 0 *+1.30 *12.00 38.00 *+0.80
Kainuu ja Pohjois- 
Pchjanmaa M k  80 36.20 *+*+.*+0 51.10 *+8.30 *<•7.20 56.70
Kuusamo ja Lappi 50.80 52.00 *+3.00
S
62.90 58.00 51.00
i
52.80
Koko maa j M .  10 3 7 . 5 0 I 37.10 *+7.50 4 6 . 8 0 *t-o.8o ^3 . 7 0
E. Ajomiesten lukumäärät ja päiväkeskiansiot urakkatöissä ensimmäisellä vuosinel­
jänneksellä vuosina 1968, 1969 ja 1970.
Lukumäärä Keskiansio
Alue 1968 1969 1970 1968 1969 1970
I I I I I I
Etelä- ja Keski- 
Suomi 587 355 318 50.50 55.80 62.*+0
Kainuu ja Pohjois- 
Pohjanmaa 29 1*+ 5 58.90 o 9
Kuusamo ja Lappi - 27 2*+ - 6*k 90 89.70
Koko maa 616 396 3*+7 *<9.50 56.60 6 *+.70
F. Muiden aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin lukumäärät ja tuntikeski- 
ansiot kolmannelta neljännekseltä 1968 ensimmäiselle neljännekselle 1970.
Lukumäärä Tuntikeskiansio
Alue 1968 1969 1970 1968 1969 1970
III IV II I III IV II I
Etelä- ja Keski- 
Suomi 21*+ 116 *+*+2 77 2.93 2.83 2.98 3.26
Kainuu ja Pohjois- 
Pohjanmaa 38 17 3^ 16 3.06 3.0*+ 3.M+ 3.8*+
Kuusamo ja Lappi 35 18 2*+ 11 2.89 3.08 3.13 9 9
Koko maa 287 i 151 500 10*+ , 2.88 , 2.89 . 3.01 3.^5
